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Distinguidos miembros del jurado 
 
Presento a vuestra consideración la tesis titulada “Atención y comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria. San Martín de Porres, 2017”; con la finalidad 
de determinar si existe relación ente la atención y comprensión lectora, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de magister en educación con mención en problemas de 
aprendizaje. La cual consta de siete partes y se detalla a continuación: 
 
En la primera parte se presenta la introducción, la cual consta de los 
antecedentes tanto internacionales como nacionales, la fundamentación científica, 
la justificación del problema la cual nos lleva al planteamiento de la misma y las 
hipótesis con sus objetivos respectivos. 
 
En la segunda parte se hace referencia al marco metodológico que se ha 
seguido durante el desarrollo de la presente investigación, contiene las variables, 
operacionalización de variables, metodología, población, muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
 
En la tercera parte se presentan los resultados producto del análisis de los 
instrumentos analizados, para luego sustentarlos en la discusión expuesta en la 
cuarta parte. 
 
La quinta, sexta, sétima y octava parte hacen referencia a las conclusiones, 
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos respectivamente, a fin de dar 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación de la Atención 
y la comprensión lectora en estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución 
Educativa 2088 en San Martín de Porres, 2017.  
 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental y 
transversal. La población estuvo conformada por 130 estudiantes de tercer y cuarto 
grado, correspondientes al cuarto ciclo de primaria teniendo en cuenta criterios de 
inclusión y exclusión. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico intencional. 
Se usaron dos instrumentos para la recolección de datos, en el caso de la atención 
se aplicó el test de atención d2; para la comprensión lectora se aplicó el test de 
Complejidad Lingüística Progresiva de tercer y cuarto nivel de lectura en su forma 
A (CLP 3-A y CLP 4-A). 
Se obtuvo como resultado de la correlación con el coeficiente de Spearman, que 
existe una  correlación  entre  la atención y la comprensión lectora en tercer grado  
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The present research had as objective to determine the relation of the Attention and 
the reading comprehension in students of the fourth cycle of primary of the 
educational institution 2088 in San Martin de Porres, 2017.  
This investigation is of correlational descriptive type, of non-experimental and 
transversal design. The population was composed of 127 students of third and 
fourth grade, corresponding to the fourth cycle of elementary school taking into 
account inclusion and exclusion criteria. The type of sampling used was intentional 
non-probabilistic. Two instruments were used for the collection of data, in the case 
of the Attention was applied the test of attention d2; for the reading comprehension, 
the third and fourth reading level progressive linguistic complexity test was applied 
in its form A (CLP 3-A and CLP 4-A).  
It was obtained as a result of the correlation with the Spearman coefficient that there 
is a correlation between the attention and reading comprehension in the third degree 
(r= 0,667, p=0,000) and fourth degree (r= 0,691, p=0,000), for which the general 
hypothesis is accepted. 
Key words: 




















































     Luego de haber revisado diversas investigaciones que estén relacionados a las 
variables de estudio, se ha encontrado tesis cuyos datos son útiles como antecedente. 
Así se ha considerado los siguientes:  
1.1.1 Antecedentes Nacionales 
 
Espinoza, Samaniego y Soto (2012) en su investigación titulado Componente 
sintáctico del lenguaje oral y la comprensión lectora en niños de 10 y 11 años de 
instituciones educativas particulares y estatales del distrito de Breña de Lima 
Metropolitana para obtener el grado de magíster en dificultades de aprendizaje tuvo 
como finalidad establecer la relación entre el componente sintáctico del lenguaje oral 
y la comprensión lectora. La investigación tuvo como muestra a niños de 10 y 11 años 
de las instituciones estatales y particulares del distrito de Breña de Lima Metropolitana, 
para la recolección de datos se usó el instrumento de evaluación del lenguaje oral, 
Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial screening (BLOC-S)  y para la comprensión 
lectora la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6 forma A. 
Tuvo como resultados la correlación significativa de las variables como son el 
componente sintáctico del lenguaje oral y comprensión lectora, además se encontró 
diferencias en el componente sintáctico del lenguaje oral y comprensión lectora de las 
instituciones educativas estatales y particulares, en las cuales se ven favorecidas las 
instituciones educativas particulares. 
Guillén (2012) realizó la investigación titulada Comprensión lectora y 
rendimiento académico en alumnos de 5º grado de primaria en una institución 
educativa policial del Callao para optar por el grado de Maestro en Educación con 
mención en problemas de aprendizaje. Tuvo como finalidad determinar la relación que 
existe entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de 
quinto grado de educación primaria en la institución educativa mencionada. El tipo de 
investigación fue no experimental con un diseño descriptivo correlacional. Se trabajó 
en la investigación con una muestra de 140 estudiantes, para lo cual se aplicó la 
prueba Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) del quinto 
nivel de lectura forma A de Allende, Condemarín y Milicic (1991) adaptada en nuestro 
país por Delgado (2005) y para el rendimiento académico se utilizó el Registro Oficial 
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y Acta Final de Evaluación. Como resultado se obtuvo la existencia de una relación 
positiva y significativa entre la comprensión lectora y rendimiento académico. 
 Rojas (2013) en su investigación titulada Niveles de atención y dificultades en 
la comprensión lectora de alumnos del segundo de primaria del colegio experimental 
de aplicación de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle” para 
optar por el grado académico de maestría en ciencias de la educación con mención 
en problemas de aprendizaje tuvo como finalidad determinar la relación que existe 
entre los niveles de atención y las dificultades en la comprensión lectora de los 
alumnos del segundo grado de Educación del colegio mencionado. El método usado 
fue el hipotético deductivo, con tipo de investigación básico y diseño correlacional 
transversal. Se trabajó con una población censal de 68 estudiantes. Los instrumentos 
utilizados fueron el test de atención y concentración de Toulouse- Pierón y una prueba 
de comprensión lectora. Se tiene como conclusión que los niveles de atención se 
relacionan con las dificultades en la comprensión lectora de los alumnos del segundo 
de primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
Meléndez y Carrasco (2013) realizaron una investigación titulada La atención y 
su relación con el aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa 3056 Gran Bretaña Tahuantinsuyo-2013 para 
obtener el grado de magister en problemas de aprendizaje. Tuvieron como objetivo 
establecer la relación entre la atención y el aprendizaje en el área de comunicación 
en los estudiantes de la institución educativa pública. El trabajo de investigación es de 
tipo básico, de nivel descriptivo, explicativo y correlacional. Se consideró una muestra 
de 156 niños y niñas de la institución educativa. Como instrumentos se usó la técnica 
de observación y su instrumento la ficha de observación, ambos instrumentos se 
validaron para su aplicación. Se obtuvo como resultados la alta correlación entre la 
atención y el aprendizaje en el área de comunicación. 
Braga (2013) realizó una investigación titulada La atención y su relación con la 
comprensión lectora en los alumnos del tercer grado del nivel primario de las I.E. de 
la red 05 -UGEL 03- LIMA 2013 para obtener el grado de grado de magister en 
educación. El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación entre la 
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atención y la comprensión. El tipo de investigación empleado fue básico, de nivel 
descriptivo, correlacional. Se trabajó con una muestra de 187 alumnos, para lo cual 
se aplicaron dos instrumentos, para la variable atención una ficha de observación y 
para la variable comprensión lectora se aplicó el test de comprensión lectora de María 
Victoria de la Cruz. Se obtuvo como resultado una alta correlación entre la atención y 
la comprensión lectora, comprobándose así la hipótesis y el objetivo general de 
estudio. 
Vargas (2014) en su investigación La atención y el rendimiento académico del 
área de matemática en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E “José 
Carlos Mariátegui” distrito de Comas-cuarto bimestre 2013 para obtener el grado de 
maestría con mención en problemas de aprendizaje. Se tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre la atención y el rendimiento académico en el área de 
matemática. El tipo de investigación empleado fue sustantiva y tipo de diseño fue el 
correlacional. En la investigación se trabajó con una muestra de 67 estudiantes, para 
los cuales se aplicaron dos instrumentos, para la variable atención se aplicó el test D2 
y para la variable rendimiento académico se aplicó un cuestionario. Se obtuvo como 
resultado la relación significativa entre la atención con el rendimiento académico en el 
área de matemáticas en los estudiantes del primer grado secundaria de la I.E “José 
Carlos Mariátegui” distrito de Comas-cuarto bimestre 2013. 
Vásquez y Llanos (2014) realizó la investigación titulada Atención y 
comprensión lectora en estudiantes del IV y V ciclo de educación básica regular en la 
institución educativa Nº 3094-1 de la Ugel 02-2013 para optar por el grado de magister 
en problemas de aprendizaje en la Universidad César Vallejo, la investigación tuvo 
como objetivo determinar si existe una relación significativa   entre atención y 
comprensión lectora en estudiantes del cuarto y quinto ciclo de educación básica 
regular en la institución educativa Nº 3094-1 de la UGEL 02. El tipo de investigación 
utilizada fue básica de naturaleza descriptiva y correlacional, el diseño fue no 
experimental. El estudio estuvo formado por la población de estudiantes del cuarto a 
sexto grado del nivel primaria los cuales presentaban dificultades de aprendizaje, 
teniendo como muestra 90 estudiantes. Para la variable atención se aplicó el test d2 
lo cual mide varios aspectos de la atención selectiva y concentración, para la 
comprensión lectora fueron aplicadas tres lecturas a fin de medir el nivel literal, criterial 
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Santos (2008) en su investigación titulada Aproximación a los problemas de atención 
en la edad escolar a partir de la evaluación neuropsicológica y su relación con el 
trastorno de aprendizaje del cálculo. Orientación de programas de intervención 
educativa para optar por el título de doctor tuvo como objetivo el acercamiento a los 
problemas de la atención en la escolaridad a partir de la evaluación neuropsicológica 
y su relación con el trastorno del aprendizaje relacionado al cálculo junto con la 
orientación de programas de intervención educativa. Para la investigación se trabajó 
con una muestra de 65 estudiantes, para la investigación se usaron como 
instrumentos las escalas de comportamiento infantil la cual diferencia a sujetos con 
inatención, impulsividad e hiperactividad, también se usó la batería neuropsicológica 
Luria – DNI para el diagnóstico de las funciones que originan las dificultades 
específicas del lenguaje oral. Se tuvo como resultado que no hay diferencias 
significativas en la capacidad intelectual ni entre los subtipos de TDAH, ni con el grupo 
normal, los subtipos inatentos o combinados obtuvieron puntuaciones inferiores en 
Memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. 
Salazar (2014) realizó una investigación titulada Significancia De La Diferencia 
de Las Medias De Comprensión Lectora De Los Alumnos De Sexto Primaria De Las 
Escuelas EOUM Americana Jornada Matutina En La Ciudad Capital Y La escuela 
EOUM Rafael Rosales Jornada Matutina En La Cabecera Municipal Antigua 
Guatemala. En la investigación tuvo como objetivo conocer la diferencia de las medias 
de los resultados obtenidos en la Prueba de Lectura Serie Interamericana. Para la 
investigación se tuvo una muestra de 54 alumnos de sexto primaria de la escuela 
ubicada en la capital y de 78 alumnos de sexto de primaria ubicada en Antigua 
Guatemala, para la investigación se usó la Prueba de Lectura Serie Interamericana la 
cual evaluó tres aspectos como fueron el vocabulario, velocidad de comprensión y 
nivel de comprensión. Tuvo como resultado que no hay una diferencia significativa en 
las medias obtenidas entre ambas escuelas, sin embargo, se encontró que los sujetos 
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de ambas escuelas tienen resultados que oscilan entre un nivel muy bajo y bajo en 
las distintas áreas de comprensión lectora. 
Rodellar (2012) realizó un trabajo sobre las Implicancias de la atención visual y 
selectiva en los procesos de comprensión lectora de los alumnos de 2º curso de 
educación primaria, para optar por el grado de máster universitario en neuropsicología 
y educación, tuvo como fin averiguar si los niveles de atención visual y selectiva tenían 
influencia en la comprensión lectora de los estudiantes evaluados. Trabajó con una 
muestra de 54 estudiantes. Para medir la atención visual y selectiva se usó el test de 
caras y para la comprensión lectora la sub prueba de textos cortos del PROLEC 
basadas en preguntas literales e inferenciales. Tuvo como resultado que una buena 
atención implica una buena comprensión lectora. 
Valverde (2016) en su investigación titulada Metodologías de enseñanza para 
desarrollar las habilidades y destrezas en la asignatura de lengua y literatura de los 
niños y niñas de segundo año de educación básica elemental de las escuelas fiscales 
del sector de la parroquia Cube, para obtener el título de Magister en Ciencias de la 
Educación. La investigación tuvo como propósito plantear metodologías de enseñanza 
para desarrollar las habilidades y destrezas en la asignatura de lengua y literatura con 
el fin de lograr un aprendizaje integral. La investigación fue de tipo propositivo y se 
usó métodos cualitativos como las fichas de observación para los niños y la entrevista 
a los docentes de diferentes instituciones educativas a fin de conocer el grado de 
dificultad que los niños presentan en la asignatura. Las conclusiones a las que se 
llegaron fueron que los docentes utilizaban en sus clases un método pedagógico 
tradicional, que refuerzan más la lectura y escritura dejando de lado las actividades 
de hablar y escuchar, los niños presentan dificultades en la pronunciación ya que leen 
pocas veces, con signos de poca concentración y atención. Ante ello se propusieron 
metodologías de enseñanza. 
1.2. Fundamentación científica 
1.2.1 Atención 
Para Luria (1986) la atención es “El proceso selectivo de la información necesaria, 
la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 
control permanente sobre el curso de los mismos”. (p.7) 
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Pinillos (1975) citado por Sotil (2009) menciona que la atención es un 
proceso de focalización perceptiva, la cual aumenta la conciencia nítida y distinta 
de un núcleo de estímulos, quedando alrededor de ella otros que son percibidos de 
manera aislada . 
García (1997) menciona que la atención ejecuta diversas operaciones las 
cuales nos permite ser más receptivos a lo que pueda pasar a nuestro alrededor, 
dentro de estos procesos se encuentra la selección, distribución y mantenimiento 
de la actividad psicológica. (p. 14). Por otro lado, Coon (2005) refiere que la 
atención es la concentración realizada de manera voluntaria ante un estímulo 
sensorial específico.  
Seisdedos (2012) señala que “una buena concentración requiere un 
funcionamiento adecuado de la motivación y del control de la atención”. (p.11) 
García (1997) sostiene que la atención no trabaja de manera aislada, sino 
que se vincula con los procesos psicológicos siendo el que más se relaciona la 
percepción, concibiéndose la atención como como una propiedad de la percepción 
por la cual rescatamos la información más relevante para el organismo en la cual 
se perciben los objetos con claridad y se organizan en términos de figura y fondo.  
Características de la atención 
Según Sotil (2009) entre las características de la atención tenemos a la amplitud 
que consiste a la cantidad de información que se puede atender a la vez como al 
número de tarea que se puede realizarse de manera simultánea. Otra de las 
características es la selectividad que consiste el tipo de estímulos que se prefiere, 
esta refiere tanto al tipo como al número de estímulos. La intensidad o cantidad de 
atención que prestamos a una tarea, el desplazamiento que consiste en el cambio 
continuo que realiza la atención cuando el individuo tiene que atender distintas 
tareas y el control según Tudela (1992) citado por Sotil la cual permite responder a 
objetivos. 
Tipos de atención 
Según Luria (1986) existen dos tipos de atención en la psicología: la involuntaria y 
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la voluntaria, la primera se da cuando un sujeto es atraído por un estímulo de 
manera intensa siendo esta nueva o interesante; por otro lado, la atención 
voluntaria es propio del hombre y se expresa al concentrarse de manera voluntaria 
tanto en un objeto como en otro. 
Para Sotil (2009) la atención tiene diferentes clasificaciones, dentro de las 
cuales señala: 
Atención selectiva o focalizada que se da cuando se presta atención de 
forma selectiva a un estímulo a alguna parte de este estímulo. 
  Atención dividida cuando el sujeto atiende dos tareas o estímulos a la vez, 
con la finalidad de procesar fuentes de información distintas todas a la vez. 
Atención sostenida cuando el individuo logra mantener la atención durante 
periodos más o menos largos de tiempo. 
Factores de la atención 
Sotil (2009) manifiesta que existen factores que influyen en la atención como lo 
biológico y fisiológico de la atención, siendo el más importante el nivel de activación; 
menciona también otros factores relativos al sujeto como son las motivaciones, las 
situaciones transitorias por las cuales pasa el sujeto, los factores evolutivos, los 
factores individuales; y el tercer factor son las situaciones en las cuales se produce 
una dificultad en el mecanismo de la atención.  
Según García (1997) sostiene que los factores que influyen sobre el 
funcionamiento de los mecanismos de la atención son de factor extrínsecos o 
externos referidos a los estímulos y los factores internos relacionados con el propio 
organismo. Ambos actúan de manera interdependiente.  
Funciones de la atención 
 Estar predispuesto a recibir los acontecimientos o sucesos del ambiente. 
 Analizar de manera adecuada la realidad. 
 Proporcionar la activación y el trabajo de otros procesos psicológicos 
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 Ejecutar de manera eficaz las tareas. 
El proceso atencional 
Según García (1997) la actividad atencional pasa por tres momentos como son: 
 Inicio. Puede darse en dos situaciones, una es cuando se producen cambios 
en el estímulo del ambiente, y la segunda se da cuando empieza la realización de 
una actividad y deben activarse las estrategias de la atención. 
 Mantenimiento, cuando han avanzado 4-5 segundos luego de haber iniciado la 
fase de captación siendo este periodo variable. 
 Cese, se hace referencia cuando se deja de prestar atención a un objeto o 
terminamos de concentrarnos en una tarea que estábamos realizando.  
Teorías relacionadas con la atención 
Existen diferentes teorías o modelos relacionadas a la atención como son: 
Teoría de la Gestalt. Según Luria (1986) refiere que la atención fue estudiada 
por la Psicología de la Gestalt donde los psicólogos asumían que el sentido y el 
volumen de la atención eran medidos por las leyes de la percepción estructural, 
pensaban que con la percepción y el conocimiento de las leyes bastaba para 
enjuiciar el flujo de la atención. Esta teoría considera que las percepciones se 
originan por la estimulación de los sentidos, además que la forma se generaba a 
partir de un proceso de organización perceptual, además que la atención no existe 
al margen de la percepción. 
Luego de la psicología de la Gestalt y a finales de los años 50 surgió la 
psicología cognitiva cuyos postulados eran diferentes. 
García Sevilla (1997) sostuvo modelos teóricos respecto a la atención, entre 
ellos tenemos: 
Los modelos de filtro, las cuales se dan a fines de los años 50 y toman en 
cuenta el enfoque del procesamiento de la información, estos modelos han 
enfatizado el concepto de atención como el mecanismo de selección de la 
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información, han realizado sus investigaciones, por ello los modelos de filtro están 
seguros que la información se procesa sin restricciones hasta llegar al canal único 
siendo éste de capacidad limitada y para evitar que se produzca una sobrecarga 
de información se necesita de atención como mecanismo que filtre y seleccione la 
información. Este modelo de filtro explica la importancia que la atención cumple 
ante tantas informaciones que pueden llegar al ser humano y que no todo se 
procese sino lo más importante. 
Los modelos de recursos atencionales, éstas consideran que el sistema 
cognitivo de un sujeto cuenta con recursos limitados y pueden variar según la 
ocasión, estos recursos atencionales no tienen un lugar específico y se distribuyen 
en función de lo que demanda el ambiente, además que la cantidad de recursos de 
atención que gastemos está en función de la tarea que hagamos.  
El modelo conexionista, la cual se fundamenta que el sistema cognitivo es 
una máquina, la cual procesa información a través de un procesador central; luego 
se manifiesta que la manera de procesamiento del cerebro es diferente a la de un 
ordenador ya que tiene microprocesadores interconectados. El modelo primero fue 
elaborado por Phaf, Van der Heijden y Hudson simulando como se lleva a cabo la 
atención selectiva visual.  
El modelo de neurociencia cognitiva, ésta es el producto de la psicología 
cognitiva con los aportes de la neuroanatomía, la neurobiología y la 
neuropsicología. Analiza los mecanismos neuronales de los procesos cognitivos, 
lesiones cerebrales, las bases neuroanatómicas de la atención visual selectiva, la 
orientación de la atención, el desenganche de la atención y el desplazamiento del 
foco atencional.  
 Perspectiva teórica de la atención 
La presente tesis considera la teoría de atención de la Percepción (Gestalt).  como 
teoría de la atención ya que percibe a los objetos como una totalidad con significado 
y ello se manifiesta en las características que toma en cuenta en el instrumento de 
recolección de datos como es el test d2, la cual implica las tareas de atención visual 
y velocidad perceptiva.  
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Es así que la Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID) (s/f) 
menciona que según lo planteado por los psicólogos Max Wertheimer, Wolfgang 
Köhler y Kurt Kofka “el cerebro organiza lo que percibe como totalidades”. (p. 3) 
Siendo una de las leyes de la Gestalt. 
 1.2.2 Comprensión Lectora 
Lectura 
Bravo (2002) refiere que “El aprendizaje de la lectura depende de procesos 
cognitivos tales como la discriminación visual de figuras pequeñas y levemente 
diferentes …” (p. 79) Ello manifiesta que para que un niño pueda leer y se apropie 
de un texto influyen procesos cognitivos siendo uno de ellos la discriminación visual 
y en ello se incluye la concentración debido a que para que logre discriminar debe 
poner toda su atención en ello. 
Asimismo, el autor antes mencionado explica que para que un niño aprenda 
a leer necesita de una base psicolingüística nutrida en contenidos verbales que 
favorecen las funciones semánticas y logre facilitar el procesamiento de la 
información recibida por la lectura. Por ello un niño al lograr un desarrollo 
psicolingüístico normal logra también adquirir con normalidad las funciones 
semánticas, fonológicas y sintácticas del lenguaje. 
 
Según Atienza (1995) “La lectura es una actividad humana compleja, En ella 
intervienen dos aspectos fundamentales: una actividad física (la percepción visual) 
y una actividad intelectual (la comprensión mental de lo leído)” (p. 21). Así menciona 
que la interacción es constante entre estos dos aspectos y que la eficacia de la 
lectura depende de ello, además la lectura influye en el rendimiento escolar y ésta 
puede mejorar con una buena técnica lectora y una adecuada comprensión. 
 
Defior (1996) manifestó que leer no es solamente decodificar las palabras, 
sino que sobre todo refiere a comprender el mensaje escrito de un texto. Esto 
demuestra que leer no es un proceso fácil y que no solo depende de decodificar las 
palabras como anteriormente se pensaba. 
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Definición de comprensión lectora  
Alliende, Condemarín y Milicic (1991) sostienen que la comprensión lectora 
está determinada por la información del lector y el contenido que ofrece el texto, 
relacionado al nivel de complejidad, teniendo en cuenta factores lingüísticos como 
los sintácticos, semánticos y pragmáticos los cuales conllevan a la elaboración del 
significado. Además, es necesario tomar en cuenta las características de los 
lectores como edad, nivel de escolaridad, etapas de aprendizaje entre otras.  
Es así que la comprensión lectora no solo está determinada por el texto sino 
también que en ella está inmersa el aporte y el punto de vista del lector teniendo en 
cuenta factores lingüísticos y características del lector. 
Hoy en día la comprensión lectora ha adquirida vital importancia no solo en 
la enseñanza sino también en el aprendizaje que se lleva a cabo en las instituciones 
educativas y constituye parte de una agenda olvidada que trata de dar herramientas 
a los maestros sin darse cuenta que la sociedad debe estar involucrada en ella, 
siendo importante dar a conocer y que entiendan que los textos para lograr 
comprenderlos tienen complejidades que responden a factores propios del lenguaje 
y a las características de los estudiantes. 
Operaciones y áreas específicas de la lectura 
El proceso de la enseñanza – aprendizaje de la lectura no debe encontrarse fuera 
del contexto social de la comunicación, al contrario, la educación debe promover 
los procesos de interacción social en la construcción de los conocimientos. Por ello 
es importante considerar las operaciones específicas que tiene el proceso de la 
comprensión lectora. Al respecto de esta operaciones y áreas, Alliende, 
Condemarín y Milicic (1990) propone traducir los signos escritos a sus signos 
orales, dar a cada palabra el sentido adecuado dentro del texto y conservar su 
significación y descubrir, conservar y manejar los vínculos que guardan entre sí los 
diferentes elementos del texto y definir sentidos globales.  
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 Los niveles de la comprensión lectora se presentan en función a la dificultad 
lingüística que el lector tiene, por ello las habilidades necesarias para el logro del 
nivel de comprensión estarían sujetos a las siguientes áreas como son: 
  Las áreas de la lectura que están determinadas por la palabra, oración, o frase, 
la del párrafo o texto simple y la del texto complejo. 
 El área de la palabra cuyo objeto son las palabras escritas de manera aislada, 
esta se verifica pidiendo al lector que interprete la palabra escrita al lenguaje oral o 
a otra manera de representación. 
 El área de la oración o frase cuyo objeto son las oraciones o frases aisladas, 
cuyo dominio se produce cuando el lector puede dar sentido correcto a cada una 
de las palabras o expresiones en las que está compuesta la frase y logra captar su 
sentido global. 
 El área de párrafo o texto simple, el fin de esta área son pequeños conjuntos 
de oraciones relacionadas por un tema en común, estas pocas oraciones pueden 
ser parte de un texto mayor como el párrafo o ser autónomas como un texto simple, 
al dominar esta área se tendrá la capacidad de leer el texto y a la vez reconocer las 
afirmaciones que contiene ya sean particulares o globales. 
 El área de del texto complejo que comprueba el dominio de las lecturas de 
cierta extensión que comúnmente realiza un lector, se inicia de textos narrativos y 
descriptivos simples a la movilización de narraciones más extensas y complejas 
para finalizar con textos informativos y reflexivos. 
Teorías relacionadas con la lectura 
Para Solé (2004) son tres concepciones teóricas que se han manejado en 
relación al proceso de lectura como son: 
Los modelos ascendentes refieren que el lector procesa distintos elementos 
del texto empezando por las letras, palabras, etc. Esta conduce a comprender lo 




Los modelos descendentes, en este caso el lector usa sus conocimientos 
previos y recursos cognitivos para anticiparse sobre el contenido del texto, este 
proceso es secuencial, pero en  forma  descendente,  este modelo se basa  en  el 
reconocimiento global de palabras. 
Los modelos interactivos sostienen un procesamiento interactivo de los 
componentes de la lectura, así los elementos que lo componen generan en el sujeto 
expectativas. El lector usa su conocimiento del mundo y el conocimiento de su texto 
para poder interpretarlo. 
 Perspectiva teórica de la comprensión lectora 
La tesis se fundamenta en la teoría lingüística exactamente el enfoque de la 
lingüística textual que es una evolución de la lingüística. Al respecto Condemarín 
(1995) refiere que: 
Un modo de enfocar los estudios de lingüística textual es considerar 
que las oraciones son las unidades mínimas de los textos. Un texto, 
de acuerdo a este enfoque, podría estudiarse lingüísticamente por las 
relaciones que se establecen entre las diferentes oraciones que lo 
componen. (p. 29) 
Atención (concentración) en relación con la comprensión lectora 
Según Bravo (2002) “Una de las características del niño con dificultades para 
aprender reside en presentar un nivel de atención insuficiente a los estímulos más 
relevantes de la información” (p. 99). De ello se logra entender que un niño que 
presenta dificultades en el aprendizaje de cualquier área presenta también 
dificultades en su atención. 
García (1997) refiere que uno de los factores que puede intervenir en los 
problemas de rendimiento escolar es la presencia en los problemas de atención, 
además los niños que presentan escasa concentración y son lentos al desplazar su 




Ello demuestra que la atención, concentración está relacionada con las 
dificultades que puedan tener los niños y niñas, estas dificultades no solo pueden 
recaer en dificultades de cálculo, de lectura o en escritura sino en las demás áreas.  
 
Berko y Berstein (1999) menciona que la atención, está implicado en la 
lectura y en todo aprendizaje y que ello se logra gracias a nuestra capacidad de 
atender selectivamente. Por ende, la atención está inmersa en todo aprendizaje y 




Los resultados de la presente investigación pretenden corroborar determinados 
estudios basados en teorías, además serán útiles para profundizar más en el 
estudio de la relación que existe entre atención y comprensión lectora de los 
estudiantes  para así poder llegar a una conclusión más amplia; asimismo sentar 
las bases para una posterior  realización y aplicación de un programa con sustento 
teórico y práctico que sea efectivo y pueda incluirse en beneficio de los estudiantes 
para la mejora de la educación. 
Justificación metodológica 
Esta investigación espera contribuir con el análisis de datos para lograr hallar la 
relación de las variables de estudio.  De esta manera los resultados de la presente 
investigación se apoyan en técnicas de investigación válidas en nuestro entorno. 
Justificación práctica 
Esta investigación permite encontrar soluciones a nuestro problema de 
investigación con el fin de contribuir en la posterior toma de decisiones para el 





1.4.1 Planteamiento del problema  
En la etapa escolar la atención o concentración es muy importante ya que ello 
permite que los niños y niñas logren concentrarse durante mayor tiempo y logren 
enfocarse en una información que ellos desean y que necesitan, al igual que les 
permite suprimir la información sin importancia alguna.  
Lo contrario de ello sería la desatención y con ello vendrían las dificultades 
en la escuela y por ende en el salón de clases no pudiendo lograr un nivel óptimo 
en los aprendizajes. 
Respecto a la comprensión lectora, es muy importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje pero que no avanza solo sino con el apoyo de procesos 
básicos necesarios para su éxito tal como es la atención. 
Al respecto García menciona que el bajo rendimiento escolar puede deberse 
a los problemas de atención. Asimismo, y correspondiente al tema de atención 
Berko y Berstein (1999) refieren que la atención influye en todo aprendizaje. 
Nuestro país en el sector educativo, enfrenta diversos retos siendo uno de 
ellos las dificultades presentes en los estudiantes en los distintos momentos de su 
escolaridad. Esta dificultad se evidencia en un área como la lectura y la 
comprensión lectora, es así que las últimas evaluaciones corroboran que los 
estudiantes de Educación Básica Regular no entienden lo que leen, dando como 
resultados un bajo nivel.  
Según el Ministerio de Educación, los resultados de la prueba PISA 2015, la 
cual mide el rendimiento de lectura en estudiantes de 15 años, nuestro país se 
encuentra en el penúltimo lugar en América Latina, superando solo a República 
Dominicana, a su vez nuestro país se encuentra por debajo de países como 
Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Brasil. El promedio de lectura en 
la evaluación PISA fue de 493 puntos, teniendo nuestro país 398 puntos .de ello 
podemos decir que el Perú queda muy lejos del promedio establecido por la OCDE. 
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Esto comprueba cómo se encuentran los estudiantes quienes están próximos de 
culminar la educación básica. 
A nivel nacional el Ministerio de Educación preocupado por los resultados 
del informe de PISA comienza a realizar una evaluación nacional a los estudiantes 
del 2º grado de primaria en el año 2007 y a partir del año 2016 a 4to grado de 
primaria en comprensión lectora y matemática. Respecto al año pasado 2016, los 
resultados que se esperaban en comprensión lectora era conseguir un alto 
porcentaje del satisfactorio, sin embargo y según la Unidad de medición de la 
calidad educativa (UMC) se ha demostrado en 2º grado una disminución de 
resultados en dicho nivel, creciendo el porcentaje en estudiantes con nivel en 
proceso y un porcentaje aún con cambios no tan significativos en el nivel de inicio. 
En 4º grado no se aprecia mucha diferencia entre el nivel satisfactorio y en proceso, 
sin embargo, puede apreciarse un nivel aún significativo de estudiantes en inicio y 
más aún en previo al inicio. Los resultados confirmaron la problemática real de los 
niños y niñas en lograr comprender lo que leen. 
A nivel local las evaluaciones censales han sido aplicadas en la Institución 
Educativa Nº 2088 en las cuales se demuestra que los estudiantes del tercer y 
cuarto grado tienen un nivel variado en comprensión lectora, ciertas dificultades en 
responder preguntas explicitas del texto, para interpretar, hacer inferencias de un 
tema o idea principal de un texto, responder de manera adecuada a las 
interrogantes del texto y realizar un análisis crítico- reflexivo, al dar su opinión de 
manera crítica de lo leído. Es decir, se presenta en los estudiantes aún cierta 
dificultad al momento de leer siguiendo una pausa adecuada a la lectura, dificultad 
para comprender lo que leen, además de variados niveles de motivación por la 
lectura, presentando limitados hábitos y estrategias en lectura, algunos estudiantes 
con falta de atención ya que ellos esperan que les repitan las indicaciones que se 
les dan o preguntan sin haber prestado atención a  la explicación, algunos tienen 
una mirada hacia otra parte y no hacia el texto, según lo señalado por las maestras. 
Existe estudiantes que se distrae con facilidad y no logran focalizar su atención en 
el texto que leen, ello denota poco control de su atención. 
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El Ministerio de Educación y toda la comunidad educativa debe considerar 
que no solo es esperar que los estudiantes logren una óptima comprensión lectora, 
sino que también debe comprender y considerar que la atención entre otros 
factores, pueden ser que se encuentren implicados o relacionados con el bajo nivel 
de comprensión en los estudiantes.   
Por lo expuesto la presente investigación tiene como propósito determinar la 
relación existente entre la atención y la comprensión lectora en estudiantes del 
cuarto ciclo de Primaria en la Institución Educativa Nº 2088. San Martín de Porres, 
2017. 
Esta realidad problemática lleva a plantear la siguiente interrogante: 
1.4.2 Problema de investigación 
¿Cuál es la relación que existe entre la atención y la comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la I.E. Nº 2088. San Martín de Porres, 2017? 
1.5 Hipótesis de investigación 
Ante el problema mencionado se plantea la siguiente hipótesis en la presente 
investigación. 
 
Existe relación significativa entre la atención y la comprensión lectora en los 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la   I.E. Nº 2088. San Martín de Porres, 
2017. 
1.6 Objetivo de investigación 
En la presente investigación se formula el siguiente objetivo:  
Determinar la relación que existe entre la atención y la comprensión lectora en los 





























En la presente investigación tenemos dos variables: 
Variable 1: Atención  
Pinillos (1975) citado por Sotil (1999) menciona que la atención es un 
proceso de focalización perceptiva, la cual aumenta la conciencia nítida y distinta 
de un núcleo de estímulos, quedando alrededor de ella otros que son percibidos de 
manera . 
Variable 2: Comprensión lectora 
Alliende, Condemarín y Milicic, (1991) sostiene que la comprensión lectora 
está determinada por la información del lector y el contenido que ofrece el texto, 
relacionado al nivel de complejidad, teniendo en cuenta factores lingüísticos como 
los sintácticos, semánticos y pragmáticos los cuales conllevan a la elaboración del 
significado. Además, es necesario tomar en cuenta las características de los 





































El método empleado en la presente investigación es el método hipotético deductivo. 
Según Cegarra (2011) refiere a las afirmaciones que planteamos acerca de las 
posibles respuestas al problema planteado y en la comprobación con los datos que 
se dispone para ver si estos responden a ella.  
2.4. Tipos de estudio 
El tipo de estudio empleado es de tipo descriptivo correlacional, Hernández (2014) 
menciona que se este tipo de estudio busca analizar, cómo es y cómo se manifiesta 
un fenómeno para luego estudiar la relación que existe entre las dos variables de 
investigación.  
2.5. Diseño 
El diseño corresponde al no experimental y transversal debido a que se recolectan 
los datos en un solo momento, describe las variables y analiza la interrelación en 
un momento determinado. (Hernández, 2014). 
 
 
        
 
 
                                    Figura 1. Esquema de correlación 
 
Donde: 
M = Muestra de estudio 
Variable 1: atención (concentración) 
Variable 2. comprensión lectora 






2.6. Población  
Población 
La población es denominada censal ya que todos los estudiantes tanto mujeres 
como varones fueron evaluados, está constituido por los estudiantes del cuarto ciclo 
del nivel primaria de la I.E.2088.San Martín de Porres, 2017. 
 
Tabla 1.  
Distribución de los estudiantes por grado y sección. 




3°”A” 16 14 30 
3°”B” 15 13 28 
4º”A” 22 16 38 
4º”B” 13 19 32 
Total 66 62 128 
Fuente: Docentes tutoras de cada grado y sección 
 
Ante los criterios de exclusión nuestra población censal queda conformada por 
56 estudiantes del tercer grado y 59 estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Muestreo  
El tipo de muestreo usado es el no probabilístico intencional ya que se determina 
la muestra atendiendo las necesidades del estudio no experimental (Valderrama, 
2002). 
 Se consideraron como criterios dos aspectos: 
De inclusión 
Que estudien en la institución educativa 2088 de manera continua. 
Que estudien en turno mañana y en tercer y cuarto grado. 





Estudiantes que no se encuentren en la nómina de matrícula. 
Estudiantes que asistan irregularmente a clases. 
Estudiantes que no hayan culminado ambas pruebas (CLP y d2) 
Estudiantes que hayan marcado incorrectamente la prueba d2. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se usaron un test y una prueba, las cuales a 
continuación se detallan. 
Para la variable 1: Atención (concentración), se usó el Test d2. 
Para la variable 2: Bajo nivel de comprensión lectora, se empleó la prueba de 
complejidad lingüística progresiva (CLP) en su forma 3A y 4A.  
Prueba de atención d2 
Ficha técnica 
 Nombre   : d2, Test de atención 
 Autor   : Rolf Brickenkamp (1962) 
 Adaptación española  : Nicolás Seisdedos Cubero, I+D, TEA Edicicones, S.A.U. 
 Adaptación peruana : Delgado, A., Escurra, M., Atalaya, Torres, W. 
 Lugar  : Lima Metropolitana 
 Año  : 2002 
 Aplicación  : Estudiantes de tercer y cuarto grado de Primaria, de  
       manera individual o colectiva. 
 Duración   :  Variable, entre 8 y 10 minutos,20 segundos para cada 
         una de las filas. 
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Descripción de la prueba 
Para medir la atención de los estudiantes se utilizó el test de Atención de origen 
alemán “d2”, este test mide la atención selectiva y la concentración mental. La 
versión usada es la adaptación española del autor Seisdedos (2004) y la adaptación 
peruana. 
La prueba puede ser evaluada entre las edades de 8 a 60 años, de forma 
individual o colectiva. 
Este instrumento consta de 14 filas con 47 caracteres en cada fila. Estos 
caracteres tienen como letra “d” o “p”, las cuales pueden tener una o dos rayitas 
situadas de manera individual o en pareja, bien encima o debajo de cada letra.  El 
trabajo consiste en marcar todas las letras “d” que tengan dos rayitas (sean dos 
arriba, dos abajo o una rayita arriba y otra rayita abajo). Las personas tienen 20 
segundos para revisar cada fila y marcar con una diagonal las letras d indicadas. 
Las puntuaciones que resultan son: 
TR, total de respuestas 
TA que es el total de aciertos 
O que refiere a las omisiones 
C se refiere a las comisiones 
TOT que es la efectividad total de la prueba 
CON que significa el índice de concentración (TA – C) 
TR+, línea con mayor nº de elementos 
TR-, línea con menos nº de elementos intentados;   
VAR, índice de variación o diferencia (TR+)- (TR-). 
Este test es considerado en Alemania como test de atención selectiva o 
concentración, en el presente trabajo se considera la puntuación CON que refiere 
al nivel de concentración ya que da mayor seguridad en la puntuación. 
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El test d2 en su adaptación peruana cumple con la validez y confiabilidad 
correspondiente. 
  
Prueba de complejidad lingüística progresiva (CLP)- 2 A 
Ficha técnica 
 Nombre  : Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística  
       Progresiva Nivel 3 Forma A (CLP 3-A) y Nivel 4 Forma A (CLP 
       4-A) 
 Autores  : Felipe Alliende, Mabel Condemarin y Neva Milicic 
 Adaptación : Delgado, A., Escurra, M., Atalaya, M., Álvarez, L., Pequeña,    
    J., Santivañez, W. y Guevara, A. 
 Lugar : Lima Metropolitana 
 Año : 2007 
 Aplicación : Estudiantes de tercer (CLP 3-A) y cuarto grado de  
       Primaria (CLP 4-A), de manera individual o colectiva. 
 Duración  :  Aproximadamente 45 minutos. 
Descripción de la prueba 
Esta prueba está organizada por ocho niveles de lectura, cada nivel presenta una 
dificultad creciente desde el punto de vista lingüístico llevando esto a la dificultad 
de la comprensión. Asimismo, está elaborada de dos formas paralelas la forma A y 
la forma B. 
 La forma que se usó fue la A, la cual consta de varios ítems relacionada al área 




 La prueba de tercer grado (Nivel 3 forma A) estuvo formada por cuatro subtest 
los cuales son: Los colmillos, José, Tomás y Francisco, Un paseo a la playa y Estar 
satisfecho. 
 La prueba para cuarto a estado constituida también por cuatro subtest, entre 
ellas tenemos:  El pinito descontento, un viajero especial, la ballena y el vigía (parte 
1) y la ballena y el vigía (parte 2). 
 Este instrumento es estandarizado porque mide en manera real el grado de 
dominio de la comprensión lectora en el niño. 
 Los resultados son interpretados por normas de percentiles que permite ubicar 
el rendimiento de un niño o niña de acuerdo al grupo. También se puede comparar 
los percentiles en cada grado según lo investigado. 
Confiabilidad y Validez del instrumento 
 La confiabilidad de los ítemes de los cuatro sub test de la prueba de tercer 
grado fue llevado a cabo por Delgado et al. (2004), en la cual todas las correlaciones 
ítem-test corregidas eran iguales o superiores a 0.20, concluyendo que los ítemes 
eran consistentes entre sí. En la confiabilidad de los subtests se obtuvieron 
coeficientes alfa de Cronbach cuyos valores son entre 0.40 y 0.65 los cual señala 
que la prueba es confiable. 
La prueba también presenta validez de constructo y validez concurrente. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Luego de aplicarse los instrumentos se realizó la corrección de las pruebas para 
después ingresar dicha información a la base de datos. Se llevó a cabo el análisis 
de la información con el programa SPSS versión 21. 
Se realizó el análisis descriptivo usando tablas estadísticas y gráficos para 
la representación de datos y finalmente la interpretación de las mismas.  
Para el análisis inferencial la cual busca probar las hipótesis, se analizó 
primero las variables  para saber si presentan o no distribución normal, para ello se 
usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov  debido a que la muestra es una cantidad 
mayor a 50 participantes, en este caso hubo variables que no presentaban 
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normalidad, debido a ello se usó como prueba no paramétrica como es el 
coeficiente de correlación de Spearman con el fin de conocer la correlación entre 
las variables atención y comprensión lectora. También se usó la prueba de Levene 
y de Kruskal Wallis para verificar las varianzas según cuartiles y comparar 
promedios respectivamente. 
 
2.9. Aspectos éticos 
Se tomó las previsiones para el presente trabajo primero se dialogó para el permiso 
correspondiente con la subdirectora y director del centro educativo. Se dialogó con 
los padres, maestras y estudiantes a fin de recolectar información mediante el test 
d2 y la prueba CLP. 
Se analizó con minuciosidad y rigurosidad las pruebas de acuerdos a 
criterios por el test d2 y la prueba CLP y en base a estadísticas acordes a la 






















































3.1 Resultados descriptivos 
La descripción del análisis de los resultados se presenta de acuerdo a las variables, 
mediante la representación de tablas, gráficos y la interpretación de los datos. 
Tabla 3 
Distribución porcentual de los estudiantes del tercer grado de primaria según 






En la tabla 3 y figura 2 respecto al resultado del test de atención en estudiantes de 
tercer grado, se observa que un 39,3% de  los estudiantes obtuvieron un percentil 
entre 25 a 49,ello denota que la mayoría se encuentra en un promedio por debajo 
de lo esperado en cuanto a atención; quienes obtuvieron un percentil menor a 25 
fueron el 23,2 % de los estudiantes, un 21,4 % de los estudiantes obtuvieron un 
percentil mayor o igual a 75 y solo un 16,1% de estudiantes se encuentran en un 












Figura 2. Distribución porcentual de los estudiantes del tercer grado de primaria 
según cuartiles del Test de atención d2. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
<P25 13 23,2 23,2 
P25 - P49 22 39,3 62,5 
P50 - P74 9 16,1 78,6 
>=P75 12 21,4 100,0 




Distribución porcentual de los estudiantes del tercer grado de primaria según 
cuartiles del CLP3 -A de comprensión lectora. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
<P25 23 41,1 41,1 
P25 - P49 14 25,0 66,1 
P50 - P74 13 23,2 89,3 
>=P75 6 10,7 100,0 
Total 56 100,0  
 
 
En la tabla 4 y figura 3 se observa que la mayoría de estudiantes del tercer grado 
(41,1%) obtuvieron un percentil menor a 25, ello denota el bajo rendimiento en 
comprensión lectora, seguido del 25% que obtuvieron un percentil en comprensión 
lectora entre 25 y 49, y solo un 10,7% de estudiantes obtuvo un percentil mayor o 
















Figura 3. Distribución porcentual de los estudiantes del tercer grado de primaria 




Distribución porcentual de los estudiantes del cuarto grado de primaria según 
cuartiles del Test de atención d2. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
<P25 9 15,3 15,3 
P25 - P49 20 33,9 49,2 
P50 - P74 21 35,5 84,7 
>=P75 9 15,3 100,0 
Total 59 100,0  
 
En la tabla 5 respecto al resultado del test de atención en estudiantes de cuarto 
grado, se observa que el 35,5% los estudiantes que lograron un percentil entre 50 
a 74, la mayoría se encuentra en un mejor nivel de atención, con un porcentaje 
inferior pero cercano de 33,9% tienen un percentil de atención entre 25 y 49, solo 
un 15,3% de los estudiantes tienen un percentil de atención superior o igual a 75.  















Figura 4. Distribución porcentual de los estudiantes del cuarto grado de primaria 
según cuartiles del Test de atención d2. 
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Tabla 6  
Distribución porcentual de los estudiantes del cuarto grado de primaria según 






En la tabla 6 se observa que el resultado de comprensión lectora de cuarto grado, 
la mayoría de estudiantes, es decir el 35,6 % obtuvo un percentil entre 50 a 74, 
seguido del 32,2 % de los estudiantes quienes obtuvieron un percentil mayor o igual 
a 75, el menor porcentaje es el 13,6% de los estudiantes quienes obtuvieron un 
percentil entre 25 y 49. En esta tabla se observa que la mayoría se encuentra en 
un mejor rendimiento de comprensión lectora. Esto se puede visualizar también en 




















Figura 5. Distribución porcentual de los estudiantes del cuarto grado de primaria 
según cuartiles del CLP 4-A de comprensión lectora. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 
<P25 11 18,6 18,6 
P25 - P49 8 13,6 32,2 
P50 - P74 21 35,6 67,8 
>=P75 19 32,2 100,0 




Tabla cruzada entre los cuartiles de Atención y comprensión lectora en estudiantes 
del tercer grado de primaria. 
 
De la tabla 7 y figura 6 se observa que el 26,8% de estudiantes de tercer grado de 
primaria tienen un percentil de atención entre 25 a 49 y un percentil de comprensión 
lectora menor a 25, esto demuestra un puntaje bajo en atención y rendimiento bajo 
en comprensión lectora; un 14,3% de estudiantes tienen un percentil de atención 
menor a 25 y un percentil de comprensión lectora menor a 25; solo un 5,4% de 














Figura 6. Distribución de cuartiles de la comprensión lectora, según cuartiles de 
atención de estudiantes de tercer grado de primaria. 
 
Atención 
Comprensión lectora  
Total <P25 P25 - P49 P50 - P74 >=P75 
<P25 
Frecuencia 8 3 2 0 13 
Porcentaje 14,3  5,4  3,6  0,0  23,2  
P25 - P49 
Frecuencia 15 7 0 0 22 
Porcentaje 26,8  12,5  0,0  0,0  39,3  
P50 - P74 
Frecuencia 0 2 4 3 9 
Porcentaje 0,0  3,6  7,1  5,4  16,1  
>=P75 
Frecuencia 0 2 7 3 12 
Porcentaje 0,0  3,6  12,5  5,4  21,4  
Total Frecuencia 23 14 13 6 56 




Tabla cruzada entre los cuartiles de Atención y comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
De la tabla 8 y figura 7 se observa que el 20,3% de estudiantes de cuarto grado de 
primaria tienen un percentil de atención entre 50 a 74 y un percentil de comprensión 
lectora superior a 75, este resultado responde a un mejor puntaje en los cuartiles 
más altos y un mejor rendimiento de comprensión lectora; un 13,6% de estudiantes 
tienen un percentil de atención y comprensión lectora entre 25 a 49; solo un 8,5% 













Figura 7. Distribución de cuartiles de la comprensión lectora, según cuartiles de 
atención de estudiantes de cuarto grado de primaria. 
 
Atención 
Comprensión lectora  
Total <P25 P25 - P49 P50 - P74 >=P75 
<P25 
Frecuencia 5 2 2 0 9 
Porcentaje 8,5 3,4 3,4 0,0 15,3% 
P25 - P49 
Frecuencia 6 5 8 1 20 
Porcentaje 10,2 8,5 13,6 1,7 33,9% 
P50 - P74 
Frecuencia 0 1 8 12 21 
Porcentaje 0,0 1,7 13,6 20,3 35,6% 
>=P75 
Frecuencia 0 0 3 6 9 
Porcentaje 0,0 0,0 5,1 10,2 15,3% 
Total Frecuencia 11 8 21 19 59 




Estadística descriptiva de los puntajes de atención y comprensión lectora en 
estudiantes de tercer grado de primaria. 
 
 N Media Aproximado Percentil 
Atención 56 90,6607 91 40 
Comprensión lectora 56 12,1786 12 25 
N válido (por lista) 56    
a. Grado = 3er grado 
 
En la tabla 9 se observa que en promedio los estudiantes de tercer grado de 
primaria se ubican en el percentil 40 de atención, respecto a la comprensión lectora 
los estudiantes se encuentran en el percentil 25, esto denota que tanto en atención 
como en comprensión lectora los estudiantes tienen un bajo percentil. 
 
Tabla 10 
Estadística descriptiva de los puntajes de atención y comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto grado de primaria. 
 N Media Aproximado Percentil 
Atención 59 108,6949 109 48 
Comprensión lectora 59 9,0339 9 60 
N válido (por lista) 59    
a. Grado = 3er grado 
 
En la tabla 10 se observa que en promedio los estudiantes de cuarto grado de 
primaria se ubican en el percentil 48 de atención, respecto a la comprensión lectora 
los estudiantes se encuentran en el percentil 60. Ante lo observado los estudiantes 
se encuentran en un mejor rendimiento en comprensión lectora respecto a los 
estudiantes de tercer grado y tienen mayores resultados respecto a la atención de 
los estudiantes de tercer grado. 
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3.2 Prueba de Normalidad y Homocedasticidad de varianzas. 
Prueba de normalidad 
Para verificar si las variables provienen o no de una distribución normal, se realizó 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov, esta prueba se aplica cuando el tamaño de la 
muestra es mayor o igual a 50, el análisis se desarrolló variable por variable.  
Para las variables atención y comprensión lectora en estudiantes de tercer 
y cuarto grado de primaria, se plantearon las siguientes hipótesis para demostrar 
su normalidad: 
Ho: La variable tiene distribución normal. 
H1: La variable no tiene distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
Si p < 0.05, se rechaza la Ho.   
Si p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
Se procedió con el tratamiento en el software SPSS, el cual nos indicó los 
siguientes valores: 
Tabla 11 
Prueba de normalidad de las variables atención y comprensión lectora de 
estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. 




Atención 3er grado 56 0,109 ,093d 
Comprensión lectora 3er grado 56 0,166 ,001d 
Atención 4er grado 59 0,076 ,200d,e 
Comprensión lectora 4to grado 59 0,147 ,003d 
a. Grado = 4to grado 
b. La distribución de prueba es normal. 
c. Se calcula a partir de datos. 
d. Corrección de significación de Lilliefors. 
e. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 
observa en la tabla 11 que la variable atención en estudiantes de tercer y cuarto 
grado de primaria tienen un valor sig.=0,093 y sig.=0,200 respectivamente, estos 
valores son mayor al nivel de significancia (0,05) por lo cual estas variables tienen 
distribución normal; en el caso de las variables comprensión lectora 3er grado y 
comprensión lectora 4to grado tienen un valor sig. menor al nivel de significancia 
(0,05) por lo cual estas variables no tienen distribución normal. 
Por lo tanto, se afirma de las pruebas estadísticas que algunas variables 
tienen distribución normal y otras no.  
 
Prueba de homocedasticidad de varianzas 
 
Para verificar si las varianzas de la comprensión lectora según cuartiles de atención 
son iguales en estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria, se realizó la prueba 
de Levene, por lo cual se plantearon las siguientes hipótesis para demostrar su 
homocedasticidad: 
Ho: La comprensión lectora según cuartiles de atención tienen igual 
varianza. 
H1: La comprensión lectora según cuartiles de atención no tienen igual 
varianza. 
Tabla 12 
Prueba de igualdad de varianzas de la comprensión lectora según cuartiles de 
atención en estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Comprensión lectora 3er grado 3,570 3 52 ,020 
Comprensión lectora 4to grado ,873 3 55 ,461 




En la tabla 12 se observa que la comprensión lectora en estudiantes de 
3er grado de primaria tiene un valor sig.=0,020 menor al nivel de significancia 
(0,05) debido a lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, se concluye que la comprensión lectora según cuartiles de atención 
en estudiantes de tercer grado no tienen igual varianza; en la comprensión lectora 
para estudiantes de 4to grado de primaria tiene un valor sig.=0,461 mayor al nivel 
de significancia (0,05) por lo cual se acepta la hipótesis nula, se concluye que la 
comprensión lectora según cuartiles de atención en estudiantes de cuarto grado 
de primaria tienen igual varianza. 
De acuerdo a los resultados obtenidos y al planteamiento de las hipótesis 
de investigación, normalidad de las variables y homocedasticidad de varianzas, 
se aplicará pruebas no paramétricas para poder medir la correlación de las 
variables y la comparación de promedios. 
Asimismo, la prueba estadística a utilizar es la Rho de Spearman o 
Correlación Rho de Spearman el cual es un coeficiente de correlación lineal, que 
mide el grado de relación entre dos variables; también se utilizará la prueba 
Kruskal Wallis el cual nos permite comparar promedios. 
3.3. Resultados inferenciales 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis de investigación 
Ho: No existe relación significativa entre la atención y la comprensión lectora en los 
estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 2088. San 
Martín de Porres, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la atención y la comprensión lectora en los 








Grado de correlación y nivel de significación entre la atención y la comprensión 
lectora en los estudiantes de tercero de primaria de la I.E. Nº 2088. San Martín de 
Porres, 2017. 
 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa en la tabla 13, que la atención está relacionada directamente con la 
comprensión lectora de estudiantes de tercero de primaria de la I.E. Nº 2088. San 
Martín de Porres 2017, esto según el coeficiente de correlación de Spearman de 
0,667 representando ésta una correlación de las variables, y p=0,000 menor que 




Grado de correlación y nivel de significación entre la atención y la comprensión 
lectora en los estudiantes de cuarto de primaria de la I.E. Nº 2088. San Martín de 
Porres, 2017. 
 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 59 59 




En la tabla 14 se aprecia que la atención está relacionado directamente con la 
comprensión lectora de estudiantes de cuarto grado de, esto según el coeficiente 
de correlación de Spearman de 0,691 representando ésta una correlación de las 
variables, y p=0,000 menor que 0.05 siendo esta significativo, según estos 
resultados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo 
tanto se concluye que, existe relación significativa entre la atención y la 
comprensión lectora en los estudiantes de tercero y cuarto de primaria, es decir en 



















































De acuerdo al objetivo de esta investigación se planteó como hipótesis que existe 
relación significativa entre la atención y la comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la   I.E. Nº 2088. San Martín de Porres, 2017.De tal manera 
que en la presente discusión se presentan los argumentos que fundamentan la validez 
de la presente investigación. Dicha investigación se lleva a cabo por la problemática 
que aborda nuestra educación, no solo en el bajo rendimiento académico esto 
respecta a los resultados de la evaluación censal, sino también la observación de los 
estudiantes con características de falta de atención. 
La presente investigación tiene similitud con el trabajo planteado por Vásquez 
y Llanos (2014) cuyo objetivo también fue determinar si existe una relación significativa 
entre atención y comprensión lectora, en este caso tuvo como muestra a estudiantes 
de cuarto y quinto ciclo de educación básica regular, en esta se concluye  que existe 
correlación significativa entre atención y comprensión lectora en los estudiantes del 
cuarto y quinto ciclo, para esta investigación cabe resaltar que también se aplicó el 
test d2 con el fin de evaluar la atención , otra investigación con la que también se 
coincide es con Braga (2013), al determinar la relación entre la atención y comprensión 
lectora en los alumnos de tercer grado de primaria de la red 5 Ugel 3 en Lima, encontró 
una alta correlación entre atención y comprensión lectora. Estas investigaciones 
guardan relación con lo que García (1997) considera y es que uno de los factores que 
puede incidir en los problemas de rendimiento escolar y en la lectura son los 
problemas de atención. 
En el caso de Braga se difiere que trabajó con una muestra amplia, asimismo 
existe amplia similitud en el trabajo de investigación realizado por Meléndez y 
Carrasco (2013) ya que encontraron alta correlación entre atención y el aprendizaje 
en el área de comunicación teniendo como diferencia que en esta investigación se 
trabajó con todos los estudiantes de primaria. Hubo también una coincidencia con 
Vargas el cual trabajó con la variable atención, pero la cual lo correlacionó con el 
rendimiento en el área de matemática. Asimismo, el presente estudio guarda relación 
con el trabajo de investigación de Guillen (2012) quien obtuvo como resultado la 
existencia de una relación significativa y positiva entre comprensión lectora y 
rendimiento académico en estudiantes de quinto grado de una institución educativa 
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policial, esto nos lleva a considerar que al notarse dificultades en la comprensión 
lectora esta logra influir en otras áreas de aprendizaje. 
Rojas (2013), en su investigación tuvo como finalidad determinar la relación 
entre los niveles e atención y las dificultades en la comprensión lectora, a diferencia 
de la presente investigación la primera obtuvo resultados por niveles llegando a la 
conclusión que los niveles de atención se relacionan con las dificultades en a 
comprensión lectora, es una investigación en la cual corrobora lo planteado por Bravo 
(2002) quien considera que una de las características del niño con dificultades para 
aprender reside en presentar un nivel de atención insuficiente. 
Al respecto se suma otra investigación en este caso planteado por Espinoza 
Zamaniego y Soto quienes concluyeron en su investigación en una correlación 
significativa entre el componente sintáctico del lenguaje oral y la comprensión 
lectora encontrándose sin embargo diferencias de resultados respecto a las 
escuelas particulares y estatales. Para lo cual Condemarin 1995 toma en cuenta no 
solo el análisis de la lingüística oracional sino los textos como hechos del lenguaje. 
El presente trabajo también tiene similitud con otras investigaciones 
internacionales como lo planteado por Rodellar (2012) cuyo objetivo fue investigar 
sobre las implicancias de la atención visual y selectiva en los procesos de 
comprensión lectora, teniendo como resultado la atención influye en la comprensión 
lectora. Por otra parte, Valverde (2016) quien concluyó que los niños del segundo 
año en escuelas fiscales presentan dificultades en concentración. Estas 
coincidencias se sustentan con lo menciona por Bravo anteriormente. 
Ante todo, lo mencionado tenemos a Berko y Berstein (1999) quien menciona 
que la atención, está implicado en la lectura y en todo aprendizaje. 
 
Los resultados hallados en la presente investigación confirman la hipótesis 
de investigación (ver tabla 13 y 14). En la tabla el análisis de correlación de 
Spearman nos indica que existe una correlación a un nivel estadístico significativo 
(p < 0,05); por lo que se confirma la relación significativa entre atención y 
comprensión lectora en los estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria de la 
I.E. Nº 2088 en San Martín de Porres,2017. De esta manera se llega a lograr el 
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objetivo de investigación. Estos resultados guardan relación con lo planteado por 
García (1997) quien considera que el rendimiento escolar se ve influenciado por la 
atención, teniendo en cuenta que ambas se manifiestan de manera directamente 
proporcional es decir a mayor atención, mayor comprensión lectora. 
 Estos resultados permiten incluir a la presente investigación como un 
antecedente más en la existencia de correlación entre atención con la comprensión 
lectora a fin de establecer estudios posteriores que nos permitan poner en práctica 



























































General:  En la presente  investigación existe  una  relación significativa  en  los  
                     estudiantes entre del cuarto ciclo de primaria de la   I.E. Nº 2088. San  
                     Martín  de  Porres, 2017.  En la cual   se  obtuvo  como  resultado   en 
                     atención y comprensión lectora de los estudiantes de tercer  grado de  
                     primaria (r= 0,667, p=0,000) y en cuarto grado  de  primaria (r= 0,691,  
                     p=0,000), de la I.E. Nº 2088 en San  Martín  de  Porres, 2017.  De esta  






























































Primera:  La atención considerada como uno de los procesos cognitivos y 
mecanismo que influye en la comprensión lectora y teniendo en 
cuenta la presente investigación, se recomienda a la institución 
educativa plantear estrategias a fin de mejorar la atención en los 
estudiantes. 
 Segunda: Fomentar la participación de los docentes para la aplicación de 
ejercicios de concentración y/o lecturas a fin de fortalecer estos 
aspectos.  
Tercera:   La comprensión lectora, visto como una habilidad para entender el 
 lenguaje debe considerarse en la escuela estrategias diversas que 
ayuden a mejorar la comprensión de textos diversos. 
Cuarta: Observando el bajo nivel de la atención o concentración de los 
estudiantes es necesario realizar una evaluación minuciosa a fin de 
trabajar con los padres para concientizarlos y lograr fomentar mayor 
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Se realiza el resumen de la investigación titulada: “La atención y comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Nº 2088 en San Martín 
de Porres, 2017 cuyo objetivo fue determinar la relación entre la atención y la comprensión 
lectora en los estudiantes mencionados. 
Para la investigación se empleó el método hipotético deductivo. La investigación fue 
de tipo correlacional y el diseño utilizado fue no experimental transversal. La población 
censal estuvo conformada por 115 estudiantes entre tercer y cuarto grado de educación 
primaria, el muestreo fue no probabilístico intencional.  
Para la recolección de la data se utilizó el test de atención “d2” siendo el autor 
Brinckenkamp (1962) y para la variable comprensión lectora con la prueba de Comprensión 
Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva de tercer y cuarto nivel de lectura en su 
forma A (CLP 3-A y CLP 4-A) cuyos autores son Alliende, Condemarín y Milicic, los 
instrumentos de evaluación se usaron en su adaptación peruana. 
El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS versión 23. Se usó la 
prueba no paramétrica de coeficiente de correlación de Spearman, como resultado se 
obtuvo en tercer grado (r=0,667 p<0,05) y cuarto grado (r=0,691 p<0,05), por lo cual la 
correlación es significativa entre las variables de atención y comprensión lectora. 
 





The summary of the research entitled: The attention and reading comprehension in students 
of fourth cycle of elementary school of the educational institution Nº 2088 in San Martín de 
Porres, 2017 whose objective was to determine the relation between the attention and the 
reading comprehension in the mentioned students. 
For the investigation the hypothetical deductive method was used, the investigation 
was of correlational descriptive type and the design used was non-experimental transversal. 
The census population consisted of 115 students of third and fourth grade of primary 
education, the sampling used was intentional non-probabilistic. 
For the correlation of the data, the "d2" attention test was used. The author 
Brinckenkamp (1962) and adapted to the Spanish and the Reading Comprehension Test of 
Progressive Linguistic Proficiency of third and fourth reading level in form A (CLP 3 -A and 
CLP 4-A) whose authors are Alliende, Condemarín and Milicic, the evaluation instruments 
were used in their Peruvian adaptation. 
Data processing was performed using SPSS version 23 software. Spearman's 
correlation  coefficient non parametric  test was used, resulting in  third  degree  (r = 0,667   
p <0,05) and fourth grade (r = 0,691 p <0,05), which concludes that there is a correlation 
between attention and reading comprehension variables. 







En la etapa escolar la atención o concentración es muy importante ya que ello permite que 
los niños y niñas logren concentrarse durante mayor tiempo y logren enfocarse en una 
información que ellos desean y que necesitan. Al respecto Pinillos (1975) citado por Sotil 
(1999) menciona que la atención es un proceso de focalización perceptiva, la cual aumenta 
la conciencia nítida y distinta de un núcleo de estímulos, quedando otros que son percibidos 
de manera aislada .Respecto a la comprensión lectora Alliende, Condemarín y Milicic, 
(1991) sostiene que la comprensión lectora está determinada por la información del lector 
y el contenido que ofrece el texto, relacionado al nivel de complejidad, teniendo en cuenta 
factores lingüísticos siendo necesario tomar en cuenta las características de los lectores 
como edad, nivel de escolaridad, etapas de aprendizaje entre otras. 
García (1997) refiere que uno de los factores que puede intervenir en los problemas 
de rendimiento escolar es la presencia en los problemas de atención, además los niños 
que presentan escasa concentración y son lentos al desplazar su atención, suelen tener 
mayores dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura. 
Las investigaciones que guardaron relación directa a nuestra investigación  fueron 
varias de las cuales mencionamos las más relevantes como lo investigado por  Guillén 
(2012) quien realizó la investigación sobre Comprensión lectora y rendimiento académico 
en alumnos de 5º grado de primaria en una institución educativa policial del Callao quien 
tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el 
rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de educación primaria en la 
institución educativa mencionada, como resultado se obtuvo la existencia de una relación 
positiva y significativa entre la comprensión lectora y rendimiento académico. Braga (2013) 
realizó una investigación titulada La atención y su relación con la comprensión lectora en 
los alumnos del tercer grado del nivel primario de las I.E. de la red 05 -UGEL 03- LIMA 
2013, el objetivo del trabajo fue determinar la relación entre la atención y la comprensión, 
se obtuvo como resultado una alta correlación entre la atención y la comprensión lectora, 
comprobándose así la hipótesis y el objetivo general de estudio. Vásquez y Llanos (2014) 
realizó la investigación titulada Atención y comprensión lectora en estudiantes del IV y V 
ciclo de educación básica regular en la institución educativa Nº 3094-1 de la Ugel 02-2013, 
la investigación tuvo como objetivo determinar si existe una relación significativa   entre 
atención y comprensión lectora en los estudiantes mencionados, se obtuvo como resultado 
la correlación significativa directa entre las variables mencionadas y Rodellar (2012) quien  
realizó un trabajo sobre las Implicancias de la atención visual y selectiva en los procesos 
de comprensión lectora de los alumnos de 2º curso de educación primaria, tuvo como fin 
averiguar si los niveles de atención visual y selectiva tenían influencia en la comprensión 
lectora de los estudiantes evaluados, trabajó con una muestra de 54 estudiantes y tuvo 
como resultado que una buena atención implica una buena comprensión lectora. 
Respecto a la realidad la cual refiere la investigación a nivel nacional el Ministerio 
de Educación preocupado por los resultados del informe de PISA comienza a realizar una 
evaluación nacional a los estudiantes del 2º grado de primaria en el año 2007 y a partir del 
año 2016 a 4to grado de primaria en comprensión lectora y matemática. Los resultados 
confirmaron la problemática real de los niños y niñas en lograr comprender lo que leen. 
A nivel local las evaluaciones censales han sido aplicadas en la Institución 
Educativa Nº 2088 en las cuales se demuestra que los estudiantes del tercer y cuarto grado 
tienen un nivel variado en comprensión lectora, en habilidades como para interpretar, 
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responder preguntas explícitas, hacer inferencias de un tema o idea principal de un texto, 
responder de manera adecuada a las interrogantes del texto y realizar un análisis crítico- 
reflexivo, al dar su opinión de manera crítica de lo leído, así como características de falta 
de atención en  estudiantes. 
Esta realidad problemática lleva a querer determinar la relación que existe entre la 
atención y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la I.E. 
Nº 2088. San Martín de Porres, 2017. 
Metodología 
El método empleado en la presente investigación es el método hipotético deductivo. Según 
Cegarra (2011) refiere a las afirmaciones que planteamos acerca de las posibles 
respuestas al problema planteado y en la comprobación con los datos que se dispone para 
ver si estos responden a ella. El tipo de estudio empleado es de tipo descriptivo 
correlacional, Hernández (2014) menciona que se este tipo de estudio busca analizar, 
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno para luego estudiar la relación que existe entre 
las dos variables de investigación.  
 El diseño corresponde al no experimental y transversal debido a que se recolectan los 
datos en un solo momento, describe las variables y analiza la interrelación en un momento 
determinado. (Hernández, 2014). La población considerada fue censal ya que todos los 
estudiantes tanto mujeres como varones fueron evaluados. 
 El tipo de muestreo usado es el no probabilístico intencional ya que se determina la 
muestra atendiendo las necesidades del estudio no experimental (Valderrama, 2002), 
tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión la población censal fue de 115 
estudiantes. 
 Para la recolección de datos se usaron el test de atención d2 cuyo autor es Rolf 
Brickenkamp  en su adaptación española por Seisdedos (2012) y adaptado a nuestra país 
por Delgado, A., Escurra, M., Atalaya, Torres, W.; para evaluar la comprensión lectora se 
usó la prueba de complejidad lingüística progresiva de Felipe Alliende, Mabel Condemarin  
y  Neva  Milicic  en su Nivel 3  Forma A  (tercer grado) y Nivel 4 Forma A (cuarto grado), la 
prueba también fue adaptado a Perú  con baremos peruanos cuyos autores son Delgado, 
A., Escurra, M., Atalaya, M., Álvarez, L., Pequeña, J., Santivañez, W. y Guevara, A. Ambos 
instrumentos presentan sus baremos peruanos además de validez y confiabilidad. Para la 
prueba a los estudiantes se obtuvo el consentimiento requerido con anticipación. 
       
Resultados 
Los resultados fueron analizados de manera descriptiva e inferencial para corroborar si 
existe relación entre la atención y comprensión lectora estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Nº 2088 en San Martín de Porres, 2017.  
El análisis descriptivo se presentó de acuerdo a las variables y teniendo en cuenta 
el grado, la representación de tablas, gráficos y finalmente la interpretación de los datos. 
En este análisis se concluye que los estudiantes de tercer grado obtuvieron menor percentil 
en atención y comprensión lectora respecto a los estudiantes de cuarto grado, por tanto, 
presentan mayor dificultad en ambas variables. 
Para el análisis inferencial se usó el coeficiente de Spearman, la cual nos dio como 
resultado que existe una correlación entre la atención y la comprensión lectora en tercer 
grado (r= 0,667, p=0,000) y cuarto grado (r= 0,691, p=0,000), por lo cual se acepta la 





De acuerdo al objetivo de esta investigación se planteó como hipótesis que existe relación 
significativa entre la atención y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto ciclo 
de primaria de la   I.E. Nº 2088. San Martín de Porres, 2017. Dicha investigación se lleva a 
cabo por la problemática que aborda nuestra educación, no solo en el bajo rendimiento 
académico, esto respecto a los resultados de la evaluación censal, sino también la 
observación de los estudiantes con características de falta de atención. 
La presente investigación tiene similitud con el trabajo planteado por Vásquez y 
Llanos (2014) cuyo objetivo también fue determinar si existe una relación significativa entre 
atención y comprensión lectora, en este caso tuvo como muestra a estudiantes de cuarto 
y quinto ciclo de educación básica regular, en esta se concluye  que existe correlación 
significativa entre atención y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto y quinto 
ciclo, para esta investigación cabe resaltar que también se aplicó el test d2 con el fin de 
evaluar la atención , otra investigación con la que también se coincide es con Braga (2013), 
al determinar la relación entre la atención y comprensión lectora en los alumnos de tercer 
grado de primaria de la red 5 Ugel 3 en Lima, encontró una alta correlación entre atención 
y comprensión lectora. Estas investigaciones guardan relación con lo que García (1997) 
considera y es que uno de los factores que puede incidir en los problemas de rendimiento 
escolar y en la lectura son los problemas de atención. En el caso de Braga se difiere que 
trabajó con una muestra amplia, asimismo existe amplia similitud en el trabajo de 
investigación realizado por Meléndez y Carrasco (2013) ya que encontraron alta correlación 
entre atención y el aprendizaje en el área de comunicación teniendo como diferencia que 
en esta investigación se trabajó con todos los estudiantes de primaria. Rojas (2013), en su 
investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre los niveles e atención y las 
dificultades en la comprensión lectora, a diferencia de la presente investigación la primera 
obtuvo resultados por niveles llegando a la conclusión que los niveles de atención se 
relacionan con las dificultades en a comprensión lectora, es una investigación en la cual 
corrobora lo planteado por Bravo (2002) quien considera que una de las características del 
niño con dificultades para aprender reside en presentar un nivel de atención insuficiente. 
El presente trabajo también tiene similitud con otras investigaciones internacionales 
como lo planteado por Rodellar (2012) cuyo objetivo fue investigar sobre las implicancias 
de la atención visual y selectiva en los procesos de comprensión lectora, teniendo como 
resultado la atención influye en la comprensión lectora. Por otra parte, Valverde (2016) 
quien concluyó que los niños del segundo año en escuelas fiscales presentan dificultades 
en concentración. Estas coincidencias se sustentan con lo menciona por Bravo 
anteriormente. 
Ante todo, lo mencionado tenemos a Berko y Berstein (1999) quien menciona que 
la atención, está implicado en la lectura y en todo aprendizaje. 
Los resultados hallados en la presente investigación confirman la hipótesis de 
investigación del estudio (ver tabla 13 y 14). En la tabla el análisis de correlación de 
Spearman  nos indica  que  existe  una  correlación  a  un  nivel  estadístico  significativo 
(p < 0.05); por lo que se confirma la relación significativa entre atención y comprensión 
lectora en los estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 2088 en San 
Martín de Porres,2017. Estos resultados guardan relación con lo planteado por García 
(1997) quien considera que el rendimiento escolar se ve influenciado por la atención, 
teniendo en cuenta que ambas se manifiestan de manera directamente proporcional es 
decir a mayor atención, mayor comprensión lectora. 
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                                                        Conclusión 
En esta investigación existe una relación significativa entre atención y comprensión lectora 
en los estudiantes de tercer (r= 0,667, p=0,000) y cuarto de primaria (r= 0,691, p=0,000), 
de la I.E. Nº 2088 en San Martín de Porres, 2017. De esta forma se confirma el objetivo y 
la hipótesis de investigación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 
“Atención y comprensión lectora en estudiantes del cuarto ciclo de primaria. 
San Martín de Porres, 2017” 
Investigador principal     :  Lic. Rocío Jacquelinne Ychipas Rojas 
Lugar              :  I.E. Nº.2088 “República Federal de Alemania” 
Alumno             :
 ………………………………………………………… 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: 
Señor Padre de Familia a su niño(a) se le está invitando a participar en este estudio 
y debe conocer y comprender que la finalidad es recoger información sobre la 
comprensión de lectura y la atención de él (ella). Este proceso se conoce como 
consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre 
cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. A fin que usted de 
permiso para evaluar a su niño(a) se le pedirá que firme esta forma de 
consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Yo, ___________________________________, identificado con Nro. DNI 
__________________ he leído y comprendido la información anterior y mis 
preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos 
con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 
 
_______________________________      _____________________________ 
 Padre de Familia      Investigador 
San Martín de Porres, 24 de abril del 2017 
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1 12 40 
2 40 22 
3 12 28 
4 25 38 
5 55 78 
6 55 70 
7 65 92 
8 50 88 
9 25 36 
10 90 98 
11 12 36 
12 25 30 
13 40 16 
14 25 30 
15 85 98 
16 40 60 
17 12 42 
18 55 66 
19 85 66 
20 12 22 
21 50 76 
22 12 26 
23 1 1 
24 25 38 
25 15 32 
26 12 36 
27 40 52 
28 1 1 
29 1 6 
30 8 38 
31 12 42 
32 8 40 
33 98 60 
34 50 94 
35 55 78 
36 15 48 
37 1 40 
78 
 
38 40 48 
39 25 10 
40 55 80 
36 15 48 
37 1 40 
38 40 48 
39 25 10 
40 55 80 
41 50 50 
42 26 44 
43 8 2 
44 1 44 
45 1 3 
46 65 56 
47 98 76 
48 25 86 
49 40 88 
50 1 28 
51 65 22 
52 50 12 
53 4 22 
54 15 4 
55 15 36 






























1 6 1 
2 75 60 
3 6 42 
4 85 54 
5 6 36 
6 97 64 
7 50 16 
8 50 60 
9 12 1 
10 6 2 
11 12 48 
12 90 68 
13 60 52 
14 25 46 
15 90 60 
16 85 52 
17 75 74 
18 50 92 
19 25 48 
20 50 54 
21 6 32 
22 12 44 
23 85 50 
24 6 36 
25 50 44 
26 65 60 
27 12 18 
28 65 50 
29 50 34 
30 75 44 
31 60 72 
32 25 46 
33 25 2 
34 85 84 
35 25 58 
36 65 98 
37 50 48 
38 85 66 
39 6 4 































41 25 40 
42 75 70 
43 95 58 
44 65 36 
45 60 30 
46 25 16 
47 95 92 
48 60 68 
49 60 94 
50 75 80 
51 95 84 
52 65 16 
53 65 50 
54 50 34 
55 85 60 
56 50 36 
57 50 36 
58 75 78 
59 25 42 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Atención y comprensión lectora en estudiantes del cuarto ciclo de primaria. San Martín de Porres, 2017 











Variables e indicadores 




¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
atención y la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
cuarto ciclo de 
primaria de la 
I.E.2088. San 






relación que existe 
entre la atención y 
la comprensión 
lectora en los 
estudiantes del 
cuarto ciclo de 












significativa entre la 
atención y la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 
del cuarto ciclo de 
primaria de la   
I.E.2088. San Martín 
de Porres, 2017 
 
 
 No tiene 
 
 
Controla la atención 
Ignora los estímulos 
que le distraen 








Variable 2: Comprensión lectora 





Da sentido correcto a 







Distingue hechos y 
opiniones 
Establece relación de 






















Operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 







Pinillos (1975) citado por Sotil 
(1999) menciona que la atención 
es un proceso de focalización 
perceptiva, la cual aumenta la 
conciencia nítida y distinta de un 
núcleo de estímulos, quedando 
alrededor de ella otros que son 







prueba  d2 
 
Controla la atención 
Ignora los estímulos 
que le distraen 




















Alliende, Condemarín y 
Milicic, (1991) sostiene que la 
comprensión lectora está 
determinada por la información 
del lector y el contenido que 
ofrece el texto, relacionado al 
nivel de complejidad, teniendo en 
cuenta factores lingüísticos como 
los sintácticos, semánticos y 
pragmáticos los cuales conllevan 
a la elaboración del significado. 
Además, es necesario tomar en 
cuenta las características de los 
lectores como edad, nivel de 
escolaridad, etapas de 








Da sentido correcto 








Distingue hechos y 
opiniones. 
Establece relación 
de causa y efecto. 
 
 
1-21 
(tercer 
grado) 
1 -18 
(cuarto 
grado) 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Puntaje total 
33 
 



 
